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?…?。? ???。???????っ?????????????、???。
?? ????? ? 。」 ?、? 「 ? 」…? ? ? 。
?????? ????????? 、 ??っ ???
??、?? 、 ? 、 。?????? ? ?? ???っ 、 っ??、 ? 。??? 、 ??、? っ ? 、 ???っ? 。?、? ?
????????、???? ? 。???????????????ヶ??????????????
????。 ? ???????。???? ? 、??? ?????? ??? 。 ? っ
(361) 
??????、??????????????????。?????っ??? 、 ? 、 ??????。 ??????? 、 ?????? ? 、?? 、 、 ? 、 ????????? ?? 、 ?????? 、 ? 、???「 ? 。 、 ? 。
??????????????、????????????????
??? 、 、 、????? ???? ?????「?」 。 、 。??? 、 、 、??? ? ? 。??? 、 ? っ 。??? 、????? 。? ?
??
よ
」
? ?? ?
J総jlE 
??
? 」 ? 、 ? 、
?????????????????????
????????。???????、????、??????
?? 、 、 、??? ??????? ? 、??? 、 ?、??? 。
??????????? ? ???????????
一
???????????。
????????????????????????。??…??? 、 ?????? ?????????
????????????????????????????????????????? 。 ??????? 、 。??? 。 ????、???、 、 、 、?? 、
?????、?????…???、??
????? 、 、?????????????????????????????????? 。 、
???? 、 ????????。??? ?? 、 、???… 。 、 ???? 。? 、 。??? ?????? 。?? ?、っ。
??????????????????????。????????????、??????????????????
????????????? 。??? 、 。??? 。 、?? 、 、??? 、 ? 、 、
σ3 
は
自
春秋繁露i丞解並びに義託通読稿九存秋繁露通語手並びに義誕i邸前r:'iJL
???、
???、
(360) 
?????????????????????
??? 、???????????????????????????っ? ? 。 ???? 、 ???? 、ぇ、??? 。 ????????、???????、??????????????。??、? 、 ? ? ??? 。 、????? 。 ?? 、??? ? ?。 ?。???????? ? ? ?
?
??????????????????????。????????????、??????????????????
????????????? 。 ???? 。???。 、 、?? 、 、 、?? 、? 、 、??、 ? 、?????? 。 、 ? ぇ、??? ? 。??? 、 、 。 、??? 。?、? 。 、??? 。 、??? 。 。??? ?
?、???????????、
?
?????????????????????????????????っ
??? ??、???? ??????、?????????????????????????????、??????、??
?、? ??っ?? ???????、????????? ?、 ????。? ?、 ? 、???? 、??? ?????
???????????? ????、???
???、 ????
??、???????????????????????????????。
??? 、 ????????? ??? 、??? っ 。 、?????? 、 ? 。??? 、 ??????? ? 、??? 、?? 、、?? 。 ???? 。
「???????」???????、「?」?????? 。「 」
?????? 、
(359) 
??????????????????????????????
???????????????、??????????????????? 。 ? ??????、???? ?、?????? 、 ???? 、 ??? ???????? 、 ? ??。 ???? 、 ??。??? 。
????「?」????
????????
J 
ノ
、時叩
?「???????」???。
??? ? 、? ?? 。
??
????? ? ????????????
??? 「?」? 、?」??? ? ? 。
? ? ? ? ? ? ? ?????」??、???? ? ? ??????????
??。?? … ?? ? 〞?????? ? 、 ? 。??? ???? 、? ? ? 「 」??? 、「 」 。??? ????
????????、????????「??」?????、????
??? 「 」 … っ 。 っ????? 、 「 」?、 っ っ
日事近
間
???、???????????、???????、???????。 ??? ? 、? ? ????、?????? ??? 。
??????????っ?????、?っ?????????????
??、 、 ? ?っ?、 「 」??? ? 。 ? 、?? 、 ???? ? 。
???」?????????????????、???…????????
??? ? 。 ? 、????? 、 っ ?????。 ? 「? ? 、
????』????
??? 」 っ 。 ? ? っ???、??? っ 。
??????????????????????????????????
??? 、 ? 、 ? ???「?」 。
??????????????????????? ???
? 。
と
??????????????
??? ???? ?? 。
????????????? 。「 」
??? 。? ????っ? 、「 」 。??? ? ???、? ? ?? ? っ 。??、? 、??? 。
と
?????????
?????
???????????????????????????。
?????????????、????っ????????
春秋繁露通解立主ぴに義証通読稿九春秋繁露通解放ぴに義IDEi邸先手詰i九
???。
???っ????????????????、??????????、
??? ???? ??、 ?? ??
??? ? 、 ????
? ?????、??????
??? 、 ?? ?、 ? ? 、 ?????? 。 ? 、 ?、 、 、??、 、??、? ? ? ? っ?? ? 。 ? ? ???? 。
???????、???? 、 ?
??? 、 ?? ??????? ???、 っ 、??? ? 。 ???? 、 ? ? 、??、 、 。 「??? 、??? ? 。
???????????、???? ? ????。???」??????????、???「??」 ? ??
???、?? 「 」????????、 ???? ? ?? 、?」? ? ??? ? 。
(358) 
????????
lま
???、???、「?」「?」???????????????? ? ???? ?? ? ?????????、 ? 、「 」「 」 ? ? 。????????? ?、??? ?。 ???? 。
????
??
l土
???????「?」???????っ????????、????
????、???。? 、 ? 。??? ? っ ?。 、??? 。?、? 、 、??? ? 、??? ? 。 、 ? 。??? 、 ???? っ 、??? 、 。 …??? っ 。 。 、?っ 、 。??、 、 、??? ???? ?? 、 。??? 。
??、?????「?」???????っ????????、????
?????????? 。 〞??????? っ??。 、 、
??
????
一
?????????、??????????????????、????????????、 、 ???? ? っ 。 ?????、??? 。 ??? 、 ??? ?、? 。???、 ? ?。 ? っ???? 。 っ 。 ????? ? ? ??。? 、?? ? 。??? ? ? 。 。
??、?????「?」?????っ????????、??????
??、 、 。?? ? 、 。?? ?? っ 。 、??? 。 、??、 、??、 ? 。??? ? 。 、 、??? ? 。 、??? ?。 …?。 。 ????、?? っ 、 。??? ? 、 、?? 。?? ? 、 。??? ? 。
??、?????「?」?????っ????????、
(357) J ノ」
??? ?? ? ?務3丘
???????
~ ，、
????????????、??????????????????????。??????? ? 〞?? ? ?? ??????????????????っ ? 。??? 、 。?? 、 、?? ?、 っ?、?? っ??? 、 ? 。 、?? 、 、 っ?? 、 ? ? 、 ? 、??? 。 、 ??。? ? 、 っ 、??? ?。 ? 、 、?? 、 。?? ? ???? 。
? ? ?〈 ? ? 〉
??????? 、 ? 。?。???? 、 。?? っ? ??? 、? 、 ? 。??、 ? ? ? 、 、?。 ?っ ?、 、??? ? 。?? ?? 、 、 。 っ
春秋繁露通解立主ぴに義誌i髭読稿九春秋繁露i函解放ぴに義読通読稿九
???????。?????、????????、?????????? ?????、????????? 。?、 、??? ?。 ? ??????????? 、 ?、?? 。 、??? ? 。 、 ??? 、 。 、? 。?? 。 、 。 。?、? ????? 。 ????、?、 ? 、 。 、?? 。 、 。 、?? ?、 。 、??、??? 。 ? 。 。?? 、? 。??。 ? 。??? 。〈 ? ? 〉????、? ? ? ??? ? 。 ? 」 「??? ? 、 』「??? ? ?』 ? 」??? 」 。 」。
?
?????、「?????
?「?」 」?。?「?」 「 」 ? 。?? 」 。?? ?
(356) 
????????、??、?????
と
????? ?、「「????????、????。?????????。 、「 」?? ???。? ? ??????」 。
?
?????、??」???っ?「?」???」?。
??? ?、「 ? ? ? ? 』?、? ?????、 ????? ?。?「?」 「?」 。??? 、「 」??? ?、「 ? 、 。 ? 。?「?」 、 。。?? ? 。??? ? 、「 』 「???、 。 、 ? 」 。???」????、????、??????」?。?????、
?。、????」????????。
?、????????、
隠
な
????
〉 」 。
????、
???
と
??? ? ?。????? ??????
?
???「???? ?? ?? 」? 。???、「?
??? ? ょ 。 、 っ 。 っ???、「 、 ???? 」 」 。???「?、?????????????。??「? 」 ?。 ??????。 ? 。 。
???。
〈????〉
????????????????
「????」?????
一七
(355) 
???????????????、???????????????。?っ? ? ??????????? ?っ?、???????? 、 ????。? 、 ?? ?っ???。 ? ? ? ??????
之
?????????????、??、??????????????っ
??? ? 、 ? っ???。? ?っ 、 、 ??っ?。 ? 、 っ 。
???????? 、 ?????っ? ? ???
???、? っ っ???????????????????、????????、???? ? ? ? 、?? 、 っ 。 、??? っ 。??????????、??、?? ??っ?
??? 、 ? っ 。????? ????? 、??? ?。 っ ? っ 。 、??? 、 、 っ 。 、??? 、 ?、
???????????、??、????? っ
??? ?、 ? っ 。????? 。??? ???っ 、 、 、
??
藤近
入
??、?????????????????????????????????????????、????????
???????、????????????。???????????????、????????????。????、???????????? 、 ? っ 「 」??? 、 ? 、 ? っ 「 」??? っ 。 、???っ? 。 ???? 。???〈 ? ? 〉
??????、「????????、?…??、?????
???、???????。????????????????
?
?????、「??????、??????????????。?、?? ????、 。 ???? 、
「??????????…?????、??????? ? ?????、?????????????? ?? 。? 。??? 、 ? ? ? 、? 。??? ??。 ?応①
じ
の
???
〈 ? ? 〉
???????、?????????????????、????
??????、 。 、 ? 、???????? ? ? 。 、?? 。 ? 。 ?
?っ?
??? 、 ? ? 、
春秋繁露通解放ぴに議議[j丞読稿九春秋繁露通解放びに義託i通読稿九
?????????????。?????????????????。???????????? 、? 。 ????? 、 ??? ????、??????????。?? ? 、 ? 。?? ? 。??? 、 ? 、??? ? 、 。?? 、 、 、??? ? 、 、 。??? 、 。 、??? 。 。 っ 、 、 っ?、 ?。 ?? 、 、?。 ?? 、 、 、 。??、?? 、 。 、????? 。 、??????? 。 。 、?、 。?。 ??っ 「 、 」?? ?? 。??? 。 。??? 、 、??? ??。 ? 、??? 、 。?? 、 。 ? 。??? 、??? 、?? ? 、 ??。? 。 ?
(354) 
??????????????、?????????、???????????、 ???、 ????? 、????? ?、 ??? 、 ??。? ??? 。 ? ??? ? 、 ? 、 ?、??? ? 、 、 ? ? 、?? ? 、 ? ??。 。?? ? 。 。?? ? ? 「 」 「 」 っ?? ?? ? ????。?? 。 。 、?? 、 。?。 ??? ??????? ?、?、? 、 、 、?? ? 、 。 、
?
?
?????????????、??????
?
?????????
??? ???、 。 ??? 。? っ 、???、 、 、 。?? 、 、 、?? ? 。 。
???
?? ? ?? ??? ? ? 。 ? 、?????っ 、??????????????。?????????、??? 。 っ ? 、
(353) 
?、???????????。??????。????????。??? ? 、 ? 。 ? ???????????。? 、 ???、? 。 ?????? 。 、?? ? 、 。?? ? ??????? 。? ???? 。 。 ?????? ??? 。 。 、?? ? ???。 ? 。 …??? 。 … ? ?? 。?? 、 ?? 、??? 、? 。 、???? ? 、 ?
，. 
」
??
?I薬jli 
〈 ? ? 〉????? ? 。 ? ? ? 、 ????? ?』???????、「?、??????、????????????、 … 。???????? 、??? 、 ??? 」 。?、「 … 」??? 、「 、「 … ???? ? ? 。 。??」 、「 、
問。
四
?、?、??????」?。????????。???????」?????????』?????????。??? ? ?、「? ? ? ??? ? ????、????????? 、 、?????? ????」 。
?
???、「??????」???。???」?。????
?、? ???「?」? 。???? 、 」 。 「 」 」 。??、「「 」 。 ??、 」?。???、 、? ?」 。「 』 。??「 」 』????、 「 」、 、? ???。?? っ ? 。 ? 、 、?? 、「 、 ??? ? 」 。 、 、?? ? 。 、 ? ? 、 ? ? ??? ? ? 。?? ? 、 、「???、 」 。??? 、 。??? ????… 」 。 ? 』 「 、??? 」 。 』 、「??? 。 」 。 「 」??? 「 、 、?? 。 。?? ?? 」 。??????? 、「… 、
????
??????
???????」?。
春秋繁露i忌解放びに義主ib扇子高j九泰秋繁露i齢制tぴに義語Ei丞読稿7し
?????????、??、???????、??、??????????。????」????、「?????????????。???????????。? ? ?? 。 ? 」?。 、??? ? 、 。 ? 」?。。 ?「 … 」 「 」? 。??? 』 、 … 。 。??? ?? 、 ?。 … ? 、?。? 。 。 、??? 、 。 … 、??? ? 、 … 。 …??? 、 」 。 」??? 、「 、 ??? 。 。??。 。 。 ゃ???。 、 。 、「 」「?」??????。????????????????????。?? 、「 ? ? 』 。???? 。 ? 、 ????、 』 。 。???、「 」 、 っ????????? ?、 ???????…??????、????? 」 。? ??????? ? 。「 」 」 、「??? 、 ??」 」??、「 。?。??????? ?
を
???」?。???。?? 」?。
(352) 
を
???????、「??」???「????、「??????。????、
??。?? ??????。「?」、???????、「???
?、???????「????、????????、?」
?????。???、? ?、
? ? 、?」?。?????
? ? ? ? ? ? ? ? 、????
??
? 、
? ょ
?
?? ?
???
??????????
????、
??? ? ?」?。??? 」 、「?????????????、??? 、 ?? 、??????? 」 。??、 ?? ? ? 。?、「 』 。 ? 、???」 。??? ? ?? ???? ???? 、「
?
??」???」?。
?? 、「 、?? ? ?? ?
???????????????
?」 。
? ? ? ? ?
???
????
。?????
?????? 。
ナe: 
??っ?
?
???? ????
????? ????? ? 」 。??? 、「 』?
??????? ??
??? ????「 」 。
???。???」
?、「?????。
? ? ? ? ? ? ? 。 」
四
?????????????????????????????????????。???」???、????????」?。????、 。 ? 、 、 。???、 。? 。? 「 」 。???、
?
?、?????????
??」 。?「?」 ?。 。?
??」????、「????????、???????。????、
??? ?。 ? ? ?、 。??? 、 。??? ?、 。??? 、 」 。?????? 。 、??? 、 、?? 。 「 、 ? ??」、「 」 、「 、?、? 」 。 「 、「??? 、 、??? 」」?。 、 、?、? ? 」 。??? 。 ? 、??。 ????????』????」?。???「 」 「 」 。????? ??? 、「 ? 」 。
(351) 之
? ? ??
藤;IlI 
を
?
?????????? 。
?????。???」?。???。 ? 」? ??
????
σ3σ3 
字下
〈????〉??????、???、??、?????、??????、??????
??????? 。 ??????????。?????????、???? 。?? ? ???? ??
?? ?
?…? ??????????? 、 ????っ??? っ???? 、 ヶ??? 。 ???? ????
??????????????? 。 ???????? っ ?
??? 。 ??。 、??? 、 。 ???? 、??? ??。
?????????、 ???? っ ?????っ
??? 。 ? ??? 、 ?? 、 …??? ??、 ? 。??? 、 、 ? っ??? ?、 ?? 、 っ?? ? 。 ヶ
春秋繁露通解放ぴに義託通読稿九春秋繁露通解放ひかに義託通説稿九
??????、?????????????????????????。????????????? 、??? っ ???
???????、??????ヶ????。???????????
??? 、 ???。 、 ???? ???? 。 ??????? 、 、?? 。
????????????????????????????
??? ? 、 、 。??? ? 。??? 。 。??? 、?? 。?????、 ??? 、??? 。
「????」?????????? 、 っ ??、
??? 、 、 ? 、???? ? 。??? 、 、 、??? ? 。 、
?
??? 、 。??? ? っ 、 、??? 。??? 。 、?、? 。 っ??? ? 、 っ 、
(350) 
???????っ??????、?????????????????????????? ? ?????? ヶ ????????っ ? 、 ??? ?っ?? 、??っ? 。
????????????、??、?????????????????
??、 ? ? ? 。 ???? ? ? 、 ? ? 。??????、? ????。??? ???? 、 、 ヶ??? 。
????????。???? 。????? ?、
??? ? 、 ? 、?????ヶ 。??? ???? 、??? 。
????????っ??? 。 ? ???????
?、? ? 。 、 。?????? 、 。 ???。 ? 、 …?????? ????、 。 、 、??、 。??? 、 、???、 、 、 、??? っ
四
(349) 
????????? 。
四
?、????????っ?
??????
???????????????????、????????っ??
????? ?????????????????????????」????????っ??????。???????
?? ???? っ 、 ????????。
????? ? ? 、 ?
????。 ? 。 ??? っ?、???、?? 、 っ ?? 。???っ 、 ヶ 、… 、 、 ヶ ? ???っ ?。???? っ?、 ? 、 、 、 っ??? 。 ? 、 、?? 、??、 ?? ? ?
??????、???????? 。
????? 、????? 。 ? 、 、??? 。?? 。 ??、? 〞?? ? 。 ? 。??? ? ? 。 、?? 。 っ??? 、… 、?、 ? 。 ?????????????、???? ?
ウ
」l!IJ 1芸jlE 
I日
間
???????????????????。??????????
????????????????。?????????????
??????????????????。???????????
??????????????、?っ???????????????? ?? ?
し
????? ????
?????????。
〈 ? ? 〉??????? ??????。 ?、「?????? 、 ? 」 。 ?、 ??。 、 、 ? 、?? 、? 。 、??? 、 ??? ?
?
?? ? 。 ? ??「?」???。???っ????? ????????????????????? ??????? 、 。 、 ?? 。?? 。???、?? 、
??
?、??、???
??? 。 ? 、 。?、 。 、 ??? ?? 。 ??? ?、 ? 、?? 。 っ 。
????
手手秋繁露i齢卒並びに義Nil:J邑読;j\:~九手長秋繁露通~手並びに義託i品交稿;!L
??。????????????????????????「?」????????????????????????????????? ? ?。 ?、 ? ? ?????。?? ? 、? 、 ??????? ? 、 ? ?。 ? 、「? ??、 ? ?? ? 。??。? 」?? ? 。 、 ??? ? 。 ? 、 ?
?
????
??? 、 ? 。?????????????? ? 。 、?「?」 ? ? ? ?「 」???。 、 。??? ? ?? ? 、 ?????????、???????????????????、??
??? ? ? ?。 、 ??? 、 、 。?「 」??。 っ ???? 、????????、 。
????? ? ? 。 。?、??? 、?? ? 、 。??? ? 。 ? ?????
?
?、????、?、???。??????????????
??、 。 ? ??。 ? 、 。
(348) 
???????????????????、???、「 ? ? ?。 ?????????。???????? 」 。 、 ? 、???????。????? ? ? 。??? 、「 。 「 ???? ???? ? ? 。 ???? ? 」 。 「??」 」 。 「 」 、「??」?「??」???。?「?」、? 、「 」 ? 、「 」???。 。 、「? 」 。 …?? 、? 、 ???? 、「 、 」 、???、????? ?。 」? 「?」???。???。」??
?????、「???????」???」?。
????」 、 ? 。。ぃ?、「 ?? 。 ? 。「 」、 」??? 、「 、 、 ? 』?。? ?? ?? ? ???? 、 」 。 、「 、??」 。?「?」 「?」 。??? ?、「「 」 、 」 。?
????、「????????。 ?? 」?。
?? ?? ? 。 、 。??? 「 」 、??? 、 、?。 、 ?
)-
四
五
(347) 之
???????。????????????。????????「??」????、「????、????????、???????????? 、 ????????????、????? ??、????????????? ? 、 」?。? 。?? ? 、 」?。? 、 ? 、 。??? 。 、 。 、??? 「 、 」??、 。 。 「 」??? 』 。 「??? ? 、 ? ? 」 、??
??????????。?????、?????????????
??? 、 っ 「 』 。 、??? ? 、「 ? ???? ?? 」 、 「 」 。?? 。
? ? ? 。
??
藤近
〈????〉
????????????????????????????。???「??」???「??????、??????」???。??
???????、 ? 。?、????????? 、??。? 、 。 、??? ? っ 、??? っ 。?????????????? ?????????っ??????????????????? 。 ????????????、??? っ 、 っ
??
???????。
??????????????、????????????????
???。? ????????、???、????????? 。
?????????、?????????、?????
???????????????。
????????。???? ??、???????????????、??
???????? ???? 。
??? ? ょ 。????? ?。? っ 、 。
????? っ 。? ??っ 、 ???????っ????????? っ、??? 。 。 ?????? 、 っ 、??? ? 、 ???。 」 「 ? 、 ??? ?。 」 。 ?っ??? ?、 っ??? 。 、 、??っ ? 。??。?? っ 。?? ? 、????? っ っ 、??? 。 、??、 、??、 ? 。
?????????、??????????????????
??
?????
春秋繁露通商卒並ぴに義誌通読干潟九春秋繁露通解並び{こ義託i辰吉売稿九
???、??????っ???????っ??????。?????? ???? っ ? ?、?? ?っ 、??? っ ????? 。? ??????? 、? ? 。?? 、 ?????。 ? っ ?? っ ???、 ? ? 。 ???? 。 っ??? ? 。
?????????????、???????、???????
????? 、 ? 、????? っ 。??? 。 、?? ????? ?〈 ? ? 〉?「???っ ? 」
て
??????????
(346) 
〈 ? ? 〉??? ?????? ??????、?????? ??????、?????????。???? 、 、?? ? 、 ? 、?? っ? ?????? ? 「 」???「 」 。 っ?? 、 、 「 」 。 っ?? 。 ? 、 、
?????
?
????????、???、??????????、
???? ????。??
? ?。?????????????。
?? 、 ??? 。? ??????????????????? 、 、 、?? 」 。 っ 「 ? ?、?????????、??? ? 、 、 。 」?? ? ? 。?? ? ? 。 。〈 ? ? 〉?????、「? 。 ??? ? 」?? 、「?? 、????? 。 ???? 、 」 、「?、? 、 。??? 。 、 ? 」 。???、「 、 ? 。 。 。?? ? 、 、 、?。 ? 、 。?? 、? ???? ? 。?? 、 。?? ? ?、 ? 。?? 。 。 、??? 、 。 ???? ? 」?? ??
????、
??、??、??、??????、???????????
四
戸i二
???????、????????????????????????、??????。 、 、?????、?? ? 。 ? 、 、 、??? 、 、 ? 」?。「 」 ?、「?????、 、 ??
? ??。????????????
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